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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yaitu: 
1. Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMA) telah 
berhasil dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemograman PHP dan PHP Framework Codeigniter. 
V.2 Saran 
Hal yang disarankan untuk pengembangan lebih lanjut 
Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMA) adalah 
sebagai berikut: 
1. Penulis menyarankan agar keamanan data Sistem 
Informasi Manajemen Akademik (SIMA) lebih 
ditingkatkan.  
2. Penulis menyarankan menambah fungsionalitas 
pengelolaan alumni SMK Erna Dumai. 
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